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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Celebración del xlll Concurso Exposlción
de Crisantemos
E1 doinjngo día 9 de noviembre próximo pasado,
tUvo iugar la inauguración del xIII Concurso Expo..
sjcjón de Crisantemos, organjzado por las Seccjones
de Àrte y de Tecnología. À1 acto asjstjeron los Ilmos.
Sres. D. Juan Bertrán y D. Enrique Oljvé, Àicaldes
de Reus y Tarragona, respectivamente; el teniente de
alcalde delegado de Cultura de nuestro Àyuntamiento,
Sr. Huuet; el presidente de la Cámara de Comercio
e Industria, Sr. Freixa, representaciones oficiales y
numorosos invitados, todos ios cuales acompaíiados
por el presidente del Centro, Don Enrique Àguadé y
Parés y directivos de la Entidad, recortieron deteni-
damente el salón, admirando la belleza y la gran va-
riedad de crisantemos. Las Àutoridades e jnvitados
hjcjeron grandes elogios de ia exhibjción, interesán-
dose por las clases presentadas que ascendían a más de
ciento cincuenta, cuyos detalles eran facilitados por
los técnicos y los fioticultores que asjstieron al acto.
El lunes por la taode, visitó la Exposición el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil D. José González-
Sama, acompafiado de su distinguida esposa, dofia
Isabel Àsenjo de González-Sama y de la delegado
provincjal de la Seccjón Femenina, quienes fueron
cumplimentados por el Sr. Àlcalde, diversos sefiores
Concejaies del Excmo. Ayuntamiento y varios miein-
bros directjvos con su Presjdente, Sr. Àguadé.
Durante las horas que estuvo abjerta la Exposición,
desflló por el salón una gran cantidad de público,
visita que no cesó hasta el martes por la noche en que
quedó clausurada.
Por la noche del domíngo, se procedió al reparto
de diplomas a los concursantes, los cuales recibieron
de manos del Presidente del Centro los premios con-
cedidos por el Jurado calificador, cuyo veredicto in..
sertamos a continuación.
Fallo del Jurado Calificador
«En la ciudad de Reus, siendo la8 doce y media del
día 9 de novjembre de mil novecientos cincuenta y
dos, se reune en el salÓn de exposiciOne8 dei Centro
de Lectura, los componentes del Jurado calificador
del XIII Coacurso exposición de crisantemos, que lo
forman los siguientes sefiores: presidente: don Er-
nesto Marsal Cafiellas, floricultor de Reus; don Juan
Mestte Serra, floricultor de Barcelona; don Àntonio
Sardá Moltó, arquitecto; don José Ferré Revascall,
artista-pintor; y don Pedro Mariné Besó, que actúa
de secretarjo. El Jutado, después de examjnar deteni-
damente la variedad y caljdad de ios lotes presentados
aI Concuro, ha acordado por unanjmjdad conceder
los sjguientes premios:
Grupo de aficionados. - Diploma de Medalla de
Oro, aI Iote que lleva por lema: «Flor del Camp>), de
la Sra. M .a Teresa Odena de Àluja. Diploma de Me-
dalla de Plata, al lote Àmor a les Flors, de la Sra.
Joaquina Gallisá de Rueda. Diploma de Medalla de
Plata, al lote «Colors», de la Sra. Josefa Espinós
Vda. Pujg. Diploma de Medalla de Bronce, al lote
«Japonesa, de las Srtas. hermanas Capdetila Raiteri;
Diplomas de ColMborador, al iote «Matinada», de
D. José Llauradó Casas, y al lote «Cara al Vent » , de
la Srta. Àurora Sans.
Grupo de profesionales. - Diploma de Medalla de
Oro (seiección miniatura), al lote que lleva por Iema
«Jordiet, de la Sra. Ànita Oflós, de Reus. Diploma
de Medalla de Oro, al lote «Mare Nostrum, de don
Miguel Carrió, de Tarragona. Diploma de Medalla de
Oro (fior cultjvada en maceta), al iote «Tardor», de
Sra. Vd8. de Francisco Parisi, de Reus.
Concurren fuera de Concurso, el Excmo. Ayunta-
miento de Reus, (en fior cortada y en planta) y don
José Cort Cort, de Reus.
El Jurado hace califlcación especial al lote presen-
tado por «Víveros Municipaies» del Ayuntamiento
de Reus e instaiado en el vestíbulo, de arbusto de una
sola planta con profusión de flor».
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Sección de Lieratura
E1 pásado día 26 djó un recjtal de poesías, eI poeta
barcelonés Manuel Bertrán Oriola.
E1 pasado dja 5 de noviembre, esta sub-Sección de
Literatura celebró una jnteresante conferencia a cargo
de Mr. R. J. Quinault, organizador de Ias emisiones
«Eiiglish by Radios, de la B. B. C. de Londres, quien
habló sobre las emisiones que se dan a través de dicha
e8tación de Radio para Ia ensefianza del idioma inglés.
Àsimjsmo tuvo Iugar eI pasado día t9, una audí-
ción de discos sobre la «Poesía y prosa de Victor
Hugon, recitados por actores de la Comedia Francesa.
Este interesante programa fué facilitado por eI aIns-
titut Français, de Barcelona.
Sección de Música
En honor de Santa Cecilja, el pasado dja 21 se
celebró en el salón, un festival que cortjó a cargo de
Ias Àcademias de Música y Danza de la entidad.
Exposición de reproducciones de Leonardo de
Vinci. - Para conmemorar eI V Centenatio del na-
cimiento del gran pintor italiano Leonardo de Vinci,
esta Sección está organizando para Ias próximas fe-
chas del 20 al 28 del mes en curso, una interesante
exposición de reproducciones de Ias principales obras
de aquel maestro, en colaboración con el «Istituto
Italiano dj Cultura » , de Batcelona.
Sesiones de cine documentai
Como en afios anteriores, se han reanudado esta
tempotada las sesiones de cine documental, las cuales
tendrán Iugar el tercer viernes de cada mes, en nuestro
teatro. E1 pasado dja 21 tavO Iugar la primera del
actual curso, la cual se vió muy concurrida, proyec-
tándose varios documentales de carácter educativo,
facilitados por Ia Embajada Británica en Madrid.
La próxima se anuncia para el viernes día 19 de
diciembte, a las díez y media de la noche, con un in.
teresante programa.
El Cicie de Teatro Catalán
Ecposición de Àcuarelas de F. Benacb. - Fran-
cisco Benach, ha expuesto sus obras en eI salón de
exposiciones, durante los días del 2 aI 3o del ptóximo
pasado mes de noviembre.
Pró.dma Exposición de J. M.a Morató. - Para Ias
próximas fechas del 6 al 14 de diciembre, está anun-
ciada la celebración de una Exposición de pintura aI
óleo del artista reusense José M. Morató.
La Empresa del Teatro Bartrina ha tenido la defe-
rencia de establecer para Ios sefiores socios de este
Centro, una tebaja del 20 o/o en ei precio de las loca-
iidades para Ias representaciones del actual Ciclo de
Teatro Catalán, a cargo de la formación «Romea».
Para disfrutar de dicha rebaja, que es absoluta-
mente personal, es indispensable exhibir en la taquilla
el último boletín de identidad de socío.
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Temperatura (en grados C.) .....
Presióii atniosférica (en mm. de mercurio).
Velocjdad del viento (Km. recorridos en z4 h.)
Humedad relativa (0/ de saturación)	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz .......
Visibilidad horizontal (en Km.)
	 .
Lluvia	 ..........
25	 11	 z	 181	 ^ O.z
769	 753	 20	 7597	 — 065
41 5
	
44	 16	 138	 - '0
95
	
37	 z	 663	 — 13'7
172
	
21	 8	 6	 — 0'7
1O35	 O	 21	 540	 — 0'38
33	 2	 7	 1 59	 —7'5
1131 Iitros por metro cuadrado en 7 djas de lIuvia aprecíable.
Máxima precipítación 47ó litros el día 9.
Desviación del promedio en este mes + 60 litros.
